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É R TP 8 I T É S.
1. Az egylet nem nyerészkedik; czélja: a nemes 
gyümölcsfajokat országszerte terjeszteni, s bármely ma­
gyar gyümölcsésznek módot nyújtani a legkitűnőbb s 
legritkább fajoknak is lehető legjutányosabb áron meg­
szerzésére. E czélból az egylet beszerzi az Európában 
jeleseknek elismert gyümölcsfajok gályáit vagy cseme­
téit s azokkal kísérletet tesz ; és a kitűnőknek s egy­
szersmind termékenyeknek tapasztaltakat elterjesztés 
végett szaporítja.
2. Ezen névsor csak az eladásra bocsátott csemeté­
ket foglalja magában. A gyűjtemény teljes névsora az 
idén nem nyomatott ki.
3. A körte, alma, dió, cseresznye, meggy 
és szilva csemete darabonként 30 kr, — kajszin- és 
őszi baraczk darabonként 40 kr; A disz iák, 
cserjék és gazdasági fák ára minden faj után ki­
van téve. — Oltógalyak ára darabonként 5 kr.
4. Az egylet alapi tó tag ja 48 db. a részvényes 
tag pedig, ha részvény diját a folyó évre befizette 24 
db. gyümölcscsemetét kap, a kiszabott ár 2/3-án. Oltó- 
galyakat is 20 darabig ingyen, csak a csomagolás ára 
lévén fizetendő, ha a gályák vidékre küldetnek.
5. A megrendelések az egész ősz, tél és tavasz foly­
tán egylet ügynökségéhez intézendők, — a kertészeti 
egylet czeglédutszai 22. sz. a. csarnokában. — A meg­
rendelt csemeték az egylet költségén ásatnak fel. Vi-
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4dé ki megrendelések a vevők költségén, gondos de ju­
tányos gönygyöletbe az utolsó vasúti állomásra utánvét 
mellett fognak megküldetni.
6. Az oltó gályák megrendelése körül mindenki 
úgy igyekezzék, hogy az legkésőbben csak február vé­
géig történjék, mivel azontúl az senkinek sem adatik.
Osztalékukat tavaszszal kivenni akaró egy­
leti tagok igyekezzenek a megrendelést a pénzbefize­
tése mellett még az ősz folytán megtenni, nehogy a 
fajok előlük elválogattassanak.
Kelt Debreczenben, 1874. Julius 4-én tartott vá­
lasztmány ülésből.
Simonffy Imre, m. k.
egyleti elnök.
Szathmáry Sándor, m. k
egyleti jegyző.
5I. Körték.
a) Közteriesztésvégettnagyban szaporítva; 
darabja 30 kr.
1 Ambra, téli. Kedves telelői faj, de korán szedve, 
fonnyad.
2 Ármin (Saint-Germain). Közkedvességben álló régi 
jó és könnyen telelő faj.
3 Árpával érő. Az epres körtének egy későbben, julius 
elejére érő nagyobb és jobb válfaja.
4 Charneuxi Ízletes. Jó középnagyságú, s nagyon ki­
tűnő termékeny októberi faj.
5 Egri. (Virgouleuse). Novembertől Februárig élvez­
hető régi jó faj.
6 Epres körtó. Legkorábban, még júniusban érő, apró, 
de kivált piaczra igen becses faj.
7 Esperest, ezüstös (Doyenné argenté). Közép nagy­
ságú, olvadó húsú, zamatos júliusi faj.
8 Esperest, őszi. Ize és illatja egy körtének sem enged, 
a mellett termékeny, érik okt. nov.
9 Ferdinánd koronaörökös. Atalánosan elterjedt, ki­
tűnő s nagy télelői faj.
10 Izembart. Jeles borizü, czukros, olvadó húsú, szep­
temberben és októberben élvezhető.
11 Izembart, normanni piros. Mind nagyságára, mind 
termékenységére, mind ízére nézve jelesebb, mint 
az előbbi.
12 Kálmán, Vilmos (hollandi muskotály). Igen szép, 
nagy, termékeny; ize és illata felséges.
13 Kobak, Bőse (Calebasse Bőse). Nagy és finom gyü­
mölcs, fája igen termékeny és erős, okt. nov.
14 Mariánna herczegnő. Nagy, hosszúkás, finom olvadó 
húsú; fája szép növésű, igen termékeny. Szept. okt.
615 Passa-tutti. Egészen bőrhéjju, közép nagyságú, hosz- 
szukás szép alakú, s igen kitűnő. Okt.
16 Pergamen, Crasanne. Nagy, olvadó, vaj húsú, ki­
tűnő. Okt. nov.
17 Pisztráng. Közép nagyságú, szépségére, termékeny­
ségére, finomságára nézve kitűnő; okt. nov. dec.
18 Regentin (Passe-Colmar, PreuFs Colmar) nagyon el­
terjedt nemes faj ; nov. dec.
19 Sándor czár. Igen nagy, hosszú, vajhusu, nagybecsű 
körte. Okt. nov.
20 Stuttgardi kecskeőr. Kicsiny, de oly ritka jóságu 
augusztusi gyümölcs, fájának növése oly szép, ter­
mékenysége oly nagy, hogy ennek egy gyümölcsös­
ből sem volna szabad hiányoznia.
21 Szajkó, korai. Hazai faj, az árpás után nyomban kö­
vetkezik, de annál már jobb és nagyobb. Juh
22 Zöld Magdolna. Közép nagyságú, felséges, leves, 
olvadó, igen termékeny szép fáju. Aug. elején.
23 Vadoncz, májusi (Bezi de Mai). Igen nagy s jó kései 
téli körté. Márcz. ápr.
24 Vajoncz, bronczszinü. Nagyon kitűnő novemberi s 
decemberi faj.
25 Vajoncz, Capiaumont őszi. Kitűnő, szép szinü és 
alakú, s nagyon termékeny. Okt.
26 Vajoncz, Clairgeau. Nagy, hosszú, igen kitűnő. Okt. 
— decz.
27 Vajoncz, Diel. Nagy, igen termékeny, a talajban nem 
válogató, — egy gyümölcsösből sem maradhat ki. 
Okt. nóv.
28 Vajoncz, faszinü. Nagy, még sem könnyen hull; ki­
tűnő. Okt.
29 Vajoncz, fejér. Hazánkban többféle név alatt igen
7elterjedt és méltán nagyrabecsült őszi körte; Deb- 
reczenben őszi pergamennek nevezik. Szept. okt.
30 Vajoncz, Lauer húsvéti. — Kitűnő, ápril végéig el­
tartó faj.
31 Vajoncz, Napoleon. Kitűnő őszi körtéink legkitű­
nőbbje. Okt.
32 Vajoncz, poiteaui. Kitűnő novemberi faj.
b) Nagyobb gyümölcsös kertek-, uraságok- s 
szenvedélyes gyümőlcseszek szám ara a kül­
föld legjelesebb fajai közzül nem nagy meny- 
nyiségben szaporittattak; darabja ezeknek
is csak 30 kr.
(Metz). Elsőrangú; okt. 
—decz.
33 Advocat Allard. (Bük) 
közép nagyságú, első­
rangú, nov.
34 Advocat Neli. (Bük) kö­
zép nagyságú, másod- 
rangú; jan—ápr.
35 Ananas de Courtrai. 
(Metz)
36 Anni versaire XXV. de 
Leopold. (Bük)
37 Belle Angevine (Bük) 
Igen nagy és kései téli 
körte.
38 Belle epine Dumas 
(Liptay)
39 Bergamotte d’ Anglet- 
terre (Weyringer) aug. 
vége.
40 Bergamotte d’Autômne
41 Bergamotte Sageret. Kö­
zép nagyságú, első ran­
gú, decz.
42 Butterbirne Bellepierre 
(Bátorkeszi).
43 Butterbirne Boisbunel 
(Bük).
44 Butterbirne Brennert’s. 
Első rangú, kicsiny , 
decz.—febr.
45 Butterbirne de Conning 
(Csorba).
46 Butterbirne de la Reine. 
(Bük). Közép nagyságú, 
másodrangu, okt.
47 Butterbirne de Fromen-
8tel (Metz) első rangú, 
nagy, decz.
48 Butterbirne Hamccher 
(Bük) másod rangú, kö­
zép nagyságú, aug.
49 Butterbirne Lafayette 
(Bük)
50 ButterbirneToueriincx. 
(Bük) igen nagy, első 
rangú, nov. decz.
51 Castelline (Metz). Igen 
erős fáju, nagy, első 
rangú, nov. dec.
52 Colmar charni. (Metz). 
Első rangú, közép nagy­
ságú, jan.—márcz.
53 Colmar de Maçon (Bá- 
torkeszi) első rangú, 
febr.
54 Colmar de Meester 
(Bük). Közép nagyságú, 
másod rangú, szept. okt.
55 Colmar musqué. (Bük) 
első rangú, kicsiny, okt.
56 Colmar Joung (Bük).
57 De l’Assomption (Metz) 
első rangú, nyári.
58 Des chartiers (Bük).
59 De longue Garde (Metz).
60 Delporte Bourgmestre 
(Metz).
61 De vitte János (Bátorke- 
szi) első rangú, jan. febr.
62 Dechantsbirne Picard 
(Metz).
63 Durandeau(Bátorkeszi)
64 Elise Mathews (Bük).
65 Feigenbirne, hollän­
dische (Schamal), első 
rangú, közép nagyságú, 
szept.
66 Fondante de Moulins- 
Lille (Metz), első rangú, 
közép nagyságú, okt.
67 Gloward (Metz), nagy, 
másod rangú, szept.
68 Grand Soleil (Bük) nagy, 
első rangú, decz.
69 Hardenpont kései téli 
körtéje (Walther) nagy, 
első rangú, decz.
70 Helene Grégoire (Bük), 
első rangú, közép nagy­
ságú, szept.
71 Henry Bonét (Metz) el­
ső rangú, nagy, okt. nov.
72 Huyshe’s Prince Con- 
sort(Metz). Közép nagy­
ságú, másod rangú, nov. 
decz.
73 Jaques Mollet (Metz).
74 Jules Bivort (Bük).
75 Landsbergen Malvasier 
(Schamal). Első rangú, 
közép nagyságú, decz.
76 Lansac de Quintigni
9(Hajós). Első rangú, kö­
zép nagyságú, nov.
77 La Soeur Grégoire (Ha­
jós). Első rangú, nagy. 
nov.
78 Laure de Glymes (Bük) 
Elsőrangú, középnagy­
ságú, szept.
79 L’inconnue van Mons. 
(Metz).
80 LouisdeBoulogne(Bük)
81 Louis van Houtte(Metz).
82 MadameDurieux(Metz) 
Első rangú, közép nagy­
ságú, okt.
83 Marie Guise (Liptay). 
Igen kitűnő, nagy,febr. 
már ez.
84 Melanie Michelin (Metz)
85 Merveille d’hyver (Bük) 
Közép nagyságú, korán 
és bőven termő, első 
rangú, nov.
86 Monseigneur Siboun 
(Bük).
87 Napoleon III. (Bátor- 
keszi). Kitűnő, nagy, 
aug. szept.
88 Napoleon Savignier 
(Hajós).
89 Nyári kedvencz (Pyrus 
Salicifolia) apró, befő­
zésre is igen alkalmas,
mint diszfa páratlan, 
aug.
90 Pio IX. (Bük), első 
rangú, nagy, szept.
91 Plantagenet (Metz) el­
ső rangú,közép nagy­
ságú, szept.
92 Poire d’Orgeat(Bátor- 
keszi).
93 Poired’étrangers(Bük)
94 President Deboute- 
ville (Bük).
95 Prince imperial de 
France (Bük) első ran­
gú, közép nagyságú, 
szept.
96 QuarrédeBoiry(Metz)
97 Rousselet d’été brun 
rouge (Metz) első ran­
gú, közép nagyságú, 
szept.
98 SénateurReveil(Metz)
99 Souvenir de Langeac 
(Metz).
100 Souvenir de la Reine 
des Belges (Liptay).
101 Tardive de Jaboulay. 
(Bük).
102 Van Mons de Leon 
Ledere (Bük) első 
rangú, igen nagy va- 
joncz, okt. nov.
103 Van Mons Köstliche
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(Metz) közép nagysá­
gú, termékeny, kitűnő, 
okt. nov.
104 Wellbeck (Bük).
105 Williams Duchesse d’ 
Angouléme. (Metz)
II. Almák.
a) Közterjesztés végett nagyban szaporít­
va; darabja 30 kr.
1 Bordás, fehér téli. Kitűnő, nagy, dec. jan.
2 Bordás őszi piros. Igen bőven termő, nagy okt. nov.
3 Bordás, valódi téli piros. Középnagyságú, hosszúkás, 
igen finom; jan. febr.
4 Borízű, alföldi. Közép, termékeny, erős növésű, finom; 
nyári alma, jul. aug.
5 Borízű, alföldi piros.
6 Borízű kései.
7 Borízű, korai. Ezen borizük mind hazai fájok, ná­
lunk igen jól diszlenek, s legbecsesebb nyári al­
máink.
8 Borsdorfi, nemes. Nem nagy, s későn terem, de ki­
tűnő; nov. febr.
9 Bőr alma, finom téli kormos faj, de jó helyen kell 
teleltetni, mert hamar fonnyad.
10 Bnzás, téli kerek. Hazai téli almáink közt ez vívta ki 
az elsőséget, s tavaszig tartható.
11 Czitrom alma, téli; szép, középnagyságú, jól telelő 
hazai faj, jan. márcz. Minthogy igen későn virágzik 
a kései hideg nem szokta bántani.
12 Esopus Spitzenberg, nagy első rangú; decz. febr.
13 Galambka, piros; mosolygó szép téli hosszúkás alma 
decz. febr.
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14 Gömbalaku körte alma (Budaházitól) kísérlet alatt 
álló télifaj.
15 Hagyma masánszki. Kitűnő késő téli faj.
16 Herczegnő, nagy nemes. Középnagyságú jeles téli 
alma.
17 Herczegnő, magyar (Bogdányból.) Alakja változó, 
bőre fényes, húsa kemény, leves, tavaszig áll.
18 Horváth alma. Középnagyságú; termékeny, a homok 
talajt legkönnyebben állja, jól telel.
19 Kormos ananász. Középnagyságú, igen kitűnő, késő 
téli.
20 Kormos, ángol piros czitrom. Középnagyságú, tartós 
téli alma.
21 Kormos, bordeauxi arany. Nagy, igen kitűnő, de- 
czembertől májusig élvezhető.
22 Kormos, brédai. Közép nagyságú, termékeny, kitűnő 
decz. márcz.
23 Kormos, honi arany (Liptaitól) téli jeles faj.
24 Kormos, clarevali. Korán s igen bőven termő, nyá­
rig tartható jeles téli alma.
25 Kormos, diadal. Kitűnő, nagy téli faj.
26 Kormos, Diel. Közép nagyságú, igen termékeny, ke­
mény husu, téli.
27 Kormos, dietzi téli arany. Közép nagyságú, késő ta­
vaszig elálló faj.
28 Kormos, dietzi mondola. Középnagyságú, szép piros 
téli faj.
29 Kormos, drótos (hieroglyphen-Keinene) középnagy­
ságú, termékeny és égaljunkhoz jól alkalmazkodó 
jeles téli alma.
30 Kormos, édes. Egyetlen-egy jeles hazai faj, mely a 
párizs alma után kitűnő téli édes alma.
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31 Kormos, fahéj. (Zimmetreinette.) Legszebb bőr alma 
s jeles téli gyümölcs.
32 Kormos, franczia nemes. Tavaszig el áll, középnagy­
ságú, kitűnő.
33 Kormos, fűszer, (Kräuter R.) kicsiny, kitűnő zöld 
kormos; s jól telel.
34 Kormos, kasszeli kis. Közép nagy, kemény, finom 
savanyuságu, kitűnő téli alma.
35 Kormos, kasszeli nagy. Egyike legkitűnőbb, legter­
mékenyebb nagy téli almáinknak, s nem is fonnyadó 
természetű.
36 Kormos, kései sárga, közép nagyságú, jó téli alma, 
korán kezd teremni.
37 Kormos, kései Ízletes, közép n. savanyu, tultermé- 
keny, jó telelő.
38 Kormos, kórodai. Közép n. bőr alma, igen finom, 
decz. apr.
39 Kormos korona, kitűnő, igen szép, minden évben 
terem decz. febr.
40 Kormos, newyorki, közép n. kitűnő, tavaszig álló.
41 Kormos, női. (Weiber R.) Nagy, kevéssé bordás, 
első rangú, jó telelő.
42 Kormos, muskotály, közép n. kitűnő, termékeny, 
téli.
43 Kormos, orieánsi. Egy a diadal kormossal.
44 Kormos, piros királyi kurtaszáru, közép u. kitűnő, 
későn virágzik, s ezért a kései hideg ártalmának nincs 
kitéve decz. febr.
45 Kormos, tafota, kitűnő, közép n. téli faj.
46 Kormos, Travers (=Ribston magoncza) Nagyon ki­
tűnő, nemes és termékeny, melynek gyümölcsét 
augusztustól kezdve egész télen át lehet élvezni.
47 Kormos, Sorgvliet, nagy kitűnő, decz. apr.
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48 Kormos, Üllner arany, kitűnő, tavaszig elálló nagy 
téli alma.
49 Kormos, van Mons, közép n. kemény fajta jeles, 
decz. márcz.
50 Kormos, verhenyes, nagyon kitűnő, közép n. jó téli faj.
51 Magoncz, londoni. Első rangú, nagy nov. márcz.
52 Magoncz, kiskágyai. Kitűnő, nagy termékeny, tava­
szig tartható.
53 Magoncz, bóldogtalvai. Kitűnő hazai faj, közép n. 
decz. máj.
54 Magoncz, aradi masánszki. Kitűnő mint minden ma- 
sánszki, jól telel, s annyiban a többi masánszki fajo­
kat felülmúlja, hogy nem oly későn kezd teremni.
55 Magoncz, nagy-bányai. Igen kitűnő, kellemes ana­
nász izü, termékeny, s tavaszig álló.
56 Magoncz, Parker szürke. Közép n. igen szép, igen jó 
igen termékeny bőr alma.
57 Magoncz, vallisi czitrom. Nagy, súlyos, de nem na­
gyon bőnedvü, tavaszig elálló.
58 Nemes király alma. Hasonló az őszi piros bordáshoz 
s deczemberre ennek is vége.
59 Neuzerling. Kicsiny, de igen kemény természetű, 
termékeny s egész évig eláll.
60 Nyest alma. Közép nagyságú, kitűnő nyári hazai bor­
dás faj.
61 Páris alma. Igen jó, könnyen telelő finom édes al­
ma; hazai faj.
62 Pármén, angol téli arany. Közép nagyságú, szép és 
termékeny fajú kitűnő téli alma.
63 Pogácsa alma. (ismeretes hazai faj.
64 Rozmarin, fejér olasz, közép nagyságú, kitűnő télialma.
65 Sikulai. Egyike legkitűnőbb téli almáinknak, mely 
szállításra s kereskedésre igen alkalmas.
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66 Simonffy piros. Kicsiny de kitűnő és szép rózsa alma 
el áll tél középig, s igen termékeny.
67 Sóvári tiszaháti. Kitűnő s ismeretes hazai téli faj, 
mely a szállítást jól állja.
68 Szercsika, ananász. Kiválóan szép, közép nagy, arany 
sárga, ananász szagu, termékeny őszi alma.
69 Török Bálint. Ösmeretes jeles téli faj.
70 Beachamwell’s seedling 
(Metz) I! közép nagy 
nov. márcz.
71 Belle de Caën (Metz)
72 Belle de Chenée(Metz)
73 Bellemont (Bátorkeszi.)
74 Bidet (Metz.)
75 Blanc de Bournai (Metz)
76 Burlington Bonaparte 
(Glocker)
77 Calville Garibaldi (Glo­
cker.)
7 8 Calville, sárga téli (Tés.)
79 Calville d’Angletterre 
(Metz.)
80 Cobham (Metz.)
81 Courtpendu rosat (Bá­
torkeszi.)
82 Courtpendu de Steve­
nart (Metz.)
83 Czigány alma (Kecske­
mét.)
84 D’Isle (Metz.)
85 Dominiska(gr.Szapáry)
86 Fernand de Bavay 
(Csorba)
87 Freyherr von Trauten- 
berg (Metz.)
88 Golden Harvey (Glo- 
cker)
89 Gömbalaku (Pokora)
90 Guelton (Metz.)
91 Harvey’s yellow excel­
lentissime (Glocker.)
92 Hunyadi aranyka (Wla- 
sics.)
93 Imperiale (Liptay.)
94 Kormos, téli tafota (Po­
kora.)
b) Csak nagyobb gyűjtemények birtokosai 
s a szenvedélyes gyűmölcsészek kedvéért 
kevés mennyiségben szaporítva; darabja 
ennek is csak 30 kr.
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95 Langtons Sonderglei­
chen (Glocker.)
96 Le Géant courtpendu 
(Csorba.)
97 Meia cara (Metz.)
98 Moss’s incomparable 
(Liptay.)
99 Ord’s (Metz.)
100 Parmain Baxter’s 
(Kecskemét)
101 Parmain, nyári csikós 
(Glocker.)
102 Parmain,Lamb Abbey 
(Metz)
103 Peppin d’Anglettere 
(Wey ringer.)
104 Peppin Brickley’s 
(Liptay.)
105 Peppin Brown’s 
(Metz.)
106 Peppin Christ’s (Metz)
107 King of pippins 
(Metz.)
108 Jellow Newton pippin 
(Metz.)
109 Old golden pippin 
(Bátorkeszi.)
110 Pep pin Wineyard 
(Metz.)
111 Pomme reine de 18 
onces. (Glocker.)
112 Rhambour, Oberdieck’s
winter (Bátorkeszi.)
Rhambour, Runkel’s 
winter (Lucas) 
Reinette Aglaja (Glo­
cker.)
Reinette d’angletterre 
lagrosse (Weyringer.) 
Reinette Baziner (Lu­
cas.)
Reinette Capuciner 
(Tés.)
Reinette van Duvens 
zucker (Glocker.) 
Reinette franche (Gr. 
Szapáry.)
Reinette gelbe mus- 
quirte (Glocker.) 
Reinette Glasgow (gr. 
Szapáry.)
Reinette Graf Canal’s 
fünffarbige (Glocker.) 
Reinette du Roi (Metz.) 
Reinette grise de Por­
tugal (Metz.)
Reinette Mennonisten 
(Lucas.)
Reinette Newton’s Spi­
tzenberg (Glocker.) 
Reinette Nonpareill (gr. 
Szapáry.)
Reinette Ontz’s (Glo­
cker.)
Reinette Schmidtber- 
ger’s (Liptay.)
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
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130 Reinette Superfine 
(Metz.)
131 Reinette Thouin 
(Metz.)
132 ReinetteTiefblut(Glo-
cker)
133 Reinette verte (Gr. 
Szapáry.)
134 Reinette weisse wachs 
(Glocker.)
135 Ross’s Nonpareille 
(Metz.)
136 Weidners Goldrei­
nette (Glocker.)
137 Sam Young (Metz.)
138 Stubton Nonpareille 
(Metz.)
139 Semmis deTAbbey de 
Waltham. (Metz.)
140 Sykehouse Russet 
(Metz.)
141 Strichapfel (Metz.)
142 Thiel’s edler Streifling 
(Glocker.)
143 Union (Bátorkeszi.)
144 Vasalma (gr. Szapáry)
III. Cseresznye. 30 kr.
t
1 Ermelléki piros pongrácz. Sem szépségben, sem jó­
ságban nem all utána semmi inas külföldi cseresz­
nyének.
2 Hollandi nagy herczegnő. Nagy, ropogós, leves, za­
matos, júliusi.
3 Lucien cseresznye. Nagy, lágy husu, igen termékeny, 
piros, junius végén.
4 Büttner sárga ropogós cs. Közép nagyságú, kitűnő, 
júliusi.
5 Nagy sárga ropogós. Nagy, kitűnő.
6 Metz éli ropogós. Közép nagyságú, fekete, ize, zamatja 
kitűnő, junius végén.
7 Székely cseresznye. A székely föld finom cseresznye 
fajaiból kisérlet végett.
8 Winkler sárga szivcseresznyéje. Nagy, termékeny, 
júniusi.
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IY. Meggy. 30 kr.
1 Amarella, franczia édes. Lukácsy Sándortól ; ő ezt 
mint a legjelesebbet, úgy ajánlotta.
2 Amarella, édes (Rosenthal) nagy, kitűnő, júliusi.
3 Amarella, kmschengute (Rosenthal).
4 Relie magnifique. Nagy, termékeny, kitűnő cseresz­
nyemeggy.
5 Frauendorfer weichsei (Liptay).
6 Hollandi édes meggy (Liptay).
7 Hortensia királyné. Nagy, kitűnő édes meggy.
8 Gálocsi meggy. (Gálocsy)
9 Kései fekete meggy (Csókás). Ez Kecskemét vidé­
kének azon kitűnő hires meggye, mely még szep­
temberben is tart.
10 Körösi meggy. (Csókás). Kitűnő, nagy, kiviteli ke­
reskedésre használt, melyet Oroszországig is elszál­
lítanak.
11 Orániai meggy. Nagy, kitűnő cseresznye-meggy, juh
12 Muskotály, piros. Nagy, kitűnő, julius elején.
13 Muskotály, prágai. Nagy, kitűnő, julius közepén.
14 Spanyol meggy, fekete (Vas Pál). Ezen név alatt 
legösmeretesebb kitűnő, közép nagyságú meggy.
15 Spanyol meggy, korai. (Liptay). Közép nagyságú, 
kitűnő, júliusi.
16 Spanyol meggy, zalabéri korai. Igen kitűnő, termé­
keny, junius első felében.
17 Süssweichsel von Chaux (Liptay). Közép nagyságú, 
első rangú, júliusi.
18 Welsi meggy (Liptay). Közép nagyságú, kitűnő, jul.
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Y. Szilva. 30 kr.
1 Berczenczei, korai. Közép nagyságú, kitűnő piaczi 
és asztali szilva, augusztus végén és szept. elején.
2 Berczenczei, közönséges.
3 Berczenczei, olasz. Nagy, termékeny, kitűnő.
4 Berczenczei, muskotály. Közép nagyságú, termékeny.
5 Diapré, fejér. Közép nagyságú, gömbölyó, kemény- 
husu, kitűnő, termékeny s befőzésre igen alkalmas.
6 Diapré, veres. Közép nagyságú, kemény husu, bő- 
nedvü, czukorédes, igen termékeny.
7 Galoppin. Nagy, kitűnő, gömbölyű.
8 Izabella. Igen nagy, jeles, termékeny, szeptemberi.
9 Kajszin szilva, fejér. Nagy, sárga husu, kellemes 
édességü, kitűnő.
10 Kirke szilvája. Nagy, gömbölyű, magvaváló, kitűnő, 
igen termékeny.
11 Kock sárga magvaválója. Közép nagyságú, termé­
keny, kitűnő, szept. okt.
12 Ageni magvaváló. Hosszúkás, nagy, veres, igen 
czukros, kitűnő, aug.
13 Brémai magvaváló. Berczenczei szilvánkkal egy 
rangú, csak hogy ez minden évben terem, még pe­
dig bőven. Szept.
14 Nektarin. Nagy, gömbölyű, roppanós husu, bőnedvö, 
termékeny. Julius.
15 Ringlót, aranycsepp. Közép nagyságú, erős és ter­
mékeny fáju, kitűnő. Szept.
16 Ringlót, Gonne zöld. Nagy, kitűnő. Szept.
17 Ringlót, grátzi uj. Közép nagyságú, kitűnő.
18 Ringlót, korai. Közép nagyságú, kitűnő. Aug. szept.
19 Ringlót, Oberdick korai. Közép nagyságú, kitűnő, 
szept.
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20 Ringlót, Oberdick apró. Közép nagyságú, kitűnő, 
termékeny, szept.
21 Ringlót, Rigni. Közép nagyságú, hosszúkás, szerte­
lett termékeny, aug. szept.
22 Ringlót, sárga piros pettyes. Közép nagyságú, ki­
tűnő, szept.
23 Ringlót, zöld. Nagy, kitűnő, szept.
24 Szent Katalin, toursi. Kicsiny, hosszúkás, sárga, 
magvaváló, czukorédes, kitűnő, szept.
25 Washington. Nagy, sárga, termékeny, kitűnő, szept.
26 St. Etienni szilva. Közép nagyságú, kitűnő, szept.
27 Braunaui király szilva. Nagy, kitűnő, szept.
28 Frankfurti baraczk szilva. Nagy, kitűnő, szept.
29 Liegel korai magvaválója. Közép nagyságú, kitűnő, 
augusztus.
30 Lucas korai magvaválója. Nagy, kitűnő, aug.
31 Schamal korai magvaválója. Közép nagyságú, ki­
tűnő, aug.
VI. Kajszin 40 kr.
1 Alberge. Közép nagyságú, első rangú, termékeny, a
hidegre kevéssé érzékeny. Julius vége.
2 Ananász kajszin. Közép nagyságú, kitűnő. Juh
3 Auvergnei. Közép nagyságú, kitűnő. Aug. vége.
4 Canino grosso. Újdonság, még nálunk nem termett, 
nagy aug.
5 Debreczeni, mind nagyságra, mind finomságra kiállja 
a versenyt a külföld kitűnő íajaival. Juh
6 Kaiska. Kicsiny de kitűnő kései. Aug.
7 Kései. Közép nagyságú, kitűnő. Aug.
8 Korai. Közép nagyságú, Jul elején.
9 Krimi fejér. Kicsiny, de igen kitűnő. Juh
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10 Muskotály kajszin. Befőzésre legkeresettebb szép és 
finom júliusi faj. -
11 Narancs kajszin. Nagy, szép és termékeny. Jul.
12 Oberdick czukor kajszinja. Dicsért újdonság; még 
nálunk nem termett.
13 Orániai. Közép nagyságú, első rangú. Jul.
14 Brédai. Nem nagy, ele igen kitűnő és termékeny ko­
rán érő faj.
15 Mus-mus. Közép nagyságú, igen termékeny, kitűnő.
Julius.
VII. Őszi baraczk, 40 kr.
1 Acton Scot. Közép nagyságú, kitűnő. Aug.
2 Badacsonyi duránczai. Közép nagyságú jó első rangú 
kései.
3 Barrington. Nagy termékeny, kitűnő magvaváló 
Szept.
4 Belle de Yitry. Nagyon jeles, termékeny, nagy szép.
5 Bibor, korai. Kitűnő, nagy, aug.
6 Cardinal Fürstenberg. Nagy veres husu, szept.
7 Gharlestowni. Ananász, nagy duránczai, szept.
8 Coigneau, kicsiny, de kitűnő.
9 Csuda szép (Admirable) mint a 4-dik.
10 Dagmar, kitűnő újdonság Metzből.
11 Desse, nagy, kitűnő.
12 Double de Troyes, középnagyságú, első rangú, ter­
mékeny, szept.
13 Early Victoria, közép nagyságú, jeles, aug.
14 Fairchilds early Nectarine, kicsiny, kopasz, musko­
tály os', aug.
15 Frühe violette Nectarine, újdonság Rósenthaltól.
16 ílemskirke, nagy kitűnő, szept.
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17 Károly főherczeg, nagy igen kitűnő, termékeny, aug.
18 Large early Mignonne, újdonság Metzből.
19 Leopold I. igen nagy, termékeny, legkitűnőbb szép.
20 Lord Palmerston, újdonság Metzből.
21 Magdolna, feliér, középnagyságú, termékeny, kitűnő, 
aug.
22 Magdolna, királyi, nagy, kitűnő, aug.
23 Malte de Henry Guin, újdonság Metzből.
24 Montagne double, nem nagy, első rangú, szept.
25 Montecuculi, nagy, kitűnő, szept.
26 M. Komáromi duránczai, termékeny jeles hazai faj.
27 Nectarine, fejér, kopasz baraczkaink közt a legjobb 
aug.
28 Nectarine, piros, nagy, termékeny, fája erős növésű, 
szept.
29 Pavie Alexandre Dumas, Metzből kapott újdonság.
30 Pêche de Malte, nagy veres husu, termékeny, aug.
31 Pérui szép, nagy, kitűnő, aug, vége.
32 Prinzessin Marianna Wurtemberg, igen nagy, igen ki­
tűnő, szept.
33 Rüdiger Starhemberg. Nagy kitűnő, szept.
34 Schmitberger koraija, nagy, kitűnő, aug.
35 Schöne von Doué, újdonság Metzből.
36 Souven ir de Java, nagy jeles duránczai, szept.
37 The Nectarin peach, újdonság Metzből.
38 Teljes virágú, jó asztali gyümölcs, és díszfának is 
igen szép.
39 Venus emlő. Nagy, igen kitűnő, szept.
40 Venus fromen Viche, nagy, kitűnő, szept.
41 Vineuse de Fromentin, nagy kitűnő, erős termékeny 
fával, aug.
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VIII. Különböző gyümölcs fák és cserjék.
1 Birsalma, debreczeni 30 kr.
2 „ hollandi 30 kr.
3 „ portugalliai 30 kr.
4 Fái szeder 30 kr.
5 Ótott eper [Morus Lou] 30 kr.
6 Nospolya 30 kr.
7 Som, piros gyümölcsű., nagy szemű 30 kr.
8 Som, fejér, nagyszemü 30 kr.
9 Pöszméte, több jeles faj, 15 kr.
10 Ribizli, nagy szemű veres 10 kr.
11 Passatutti szőllő, 2 éves gyökeres 10 kr.
IX. Diszfák és cserjék.
1 Acer Negundo, föl. albo variegatis [tarka levelű 
atornajavor] 1 írt.
2 Aesculus Hippocastanum [vad gesztenye] 20 kr.
3 Ailanthus glandulosa [sátoros felleng vagy bálvány 
fa] 25 kr.
4 Ampélopsis quinque folia 10 kr. Egy felfutó növé­
nyünk sincs, a mely az alföld száraz nyarait és sze­
leit ily jól állaná, s ily gyorsan nőne.
5 Amygdalopsis Lindley 50 kr. Ez, és a 7-ik számú a 
virágfák királyai, még pedig tavaszszal korán és dú­
san virítanak.
6 Amygdalus orientalis 40 kr. Szép fehér leveleiért 
kedvelik.
7 Amygdalus pumila fi. pl. albo. 50 kr.
8 Berberis vulgaris [sóska íaj] Szép lombos bokrot 
képez, s hegyes tövisei miatt élő sövénynek is alkal­
mas 10 kr.
9 Betula alba [nyir fa] 20 kr.
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10 Caragana arborescens pendula 50 kr.
11 „ pygmaea 20 kr.
12 Brignonia Catalpa [e. syringae folia] 30 kr.
13 Bignonia [Tecome] radicans 30 kr.
14 Colutea arborescens [Pukkantó dudafürt] 10 kr.
15 Colutea cruenta 10 kr.
16 Cornus alba 20 kr.
17 Coronilla E merus 15 kr.
18 Crataegus mexicana 50 kr.
19 „ oxyacantlia fí. pl. rubro 50 kr.
20 „ „ pendula fol. var. 50 kr.
21 „ Sesteriana 60 kr.
22 Elaeagnus angusti folia [Olajfa] 30 kr.
23 Fraxinus aurea pendula 1 frt.
24 „ glomerata 50 kr.
25 „ jaspidea 50 kr.
26 „ lentisci folia pendula 1 frt.
27 „ pendula 1 frt.
28 Gelditschia triacanthos [hajtüs lepényfa] 10 kr.
29 Cytisus vulgaris [sárga ákász] 20 kr.
30 Lonicera Caprifolium [jérikói louez] 30 kr.
31 „ tartarica 20 kr.
32 Periploca graeca 20 kr.
33 Philadelphus coronaria [Jázmin] 20 kr.
34 Pomus si by rica 30 kr.
35 Populus balsamifera 20 kr.
36 „ canadensis 10 kr.
37 pyramidalis 10 kr.
38 Ptelea trifoliata 10 kr.
39 Köhlreuteria paniculata 10. Szép, keleti typusu, s 
a legmelegebb nyárban virágzó díszfa, mely a talaj­
ban sem válogat.
40 Rhus glabra laciniata 1 írt. Legszebb levelű minden 
fáink közt.
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41 Ribes aureum [fekete ribizli] 10 kr.
42 „ Beautonii 30 kr.
43 Robinia guindiana 50 kr.
44 „ hispida [veres ákácz] 30 kr.
45 „ mimosaefolia 30 kr.
46 „ monophylla 30 kr.
47 „ pyramidalis 40 kr.
48 „ viscosa 30 kr.
49 Salix aurea [arany fűz] 20 kr.
50 „ babylonica [szomorú fűz] 30 kr.
51 Sambucus laciniata [czifra levelű bodza] 30 kr.
52 „ niger fol. var [tarkalevelü bodza] 30 kr.
53 „ racemosa [fürtös bodza] veres bogyóval
30 kr.
54 Spiraea ovali folia 20 kr.
55 Symphoricarpus racemosa 10 kr.
56 „ vulgaris 10 kr.
57 Syringa vulg. alba 30 kr.
58 „ „ Karlx. 30 kr.
59 „ „ de Marly 30 kr.
60 „ sinensis 30 kr.
61 Tamarix tetrandra 20 kr.
62 Tilia pendula 1 frt.
63 Thuja orientalis 50 kr.
X. Gazdasági fák.
t
Ákácz 1 éves, száza 1 frt.
Ákácz 2 éves, száza 2 frt.
Jegyzés. Az egyleti kertben a tenyészliázból foly­
tonosan kapható cserepes rózsa, mint szinte ablakba és 
szobába való cserepes virágok és dísznövények.
